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Kurs i Jordlappen Trinn 1 – i 2017 og 2018 
NORSØK arrangerte to kurs i Jordlappen Trinn 1 i 2017. Ett for bønder på Tingvoll i Møre og 
Romsdal, sammen med Maud Grøtta I LNV og ett for ringledere, bønder, lærere, studenter 
og andre, sammen med Foregangsfylke Jord, i Prestfoss i Buskerud. Kursene varte en dag og 
ble innledet med foredrag om jordarter og jord generelt, og om jordbiologi og plantevekst 
mer i dybden. Reidun Pommeresche, Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) hadde 
hovedansvar for det faglige innholdet på kursene.  
 
De 10 indikatorene som inngår i jordlappen ble presentert inne først, og så bar det ut i felt, 
gruppevis, for å vurdere forholdene i praksis. Bildene over er fra kurset på Tingvoll. 
 
 
Indikatorer som er med i Jordlappen Trinn 1 er jordart, moldinnhold, jordstruktur, 
omdanning av planterester, jordpakking, vanninfiltrasjon, plantearter, rotvekst, biologisk 
nitrogenbinding og meitemark. Bildene under er fra kurset vi hadde i Sigdal i Buskerud.
 
Deltakerne fikk så se på ulike fraksjoner av jord og ulike jordaggregater. Under stereoluper 
fikk de se ulike preparater av levende røtter, nitrogenbindende knoller, spretthaler, midd, 
meitemark og ulike jordaggregater. Ute i felt gikk de gjennom de 10 indikatorene og 
vurderte forholdene på ulike steder. De som fullfører kurset får et faglig bevis (Diplom). 
Disse dagskursene underviser i visuell bedømming av jordbiologi og jordstruktur og er 
finansiert gjennom KIL prosjektet JordBio – mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite 
fra Matmerk, og midler fra Foregangsfylke Jord prosjektet. Prosjektleder er Reidun 
Pommeresche. Det arrangeres to kurs i 2018 for de som ønsker å delta. 
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